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????????
黛
弘
道
中務省に関する一考察（黛）
?????????????????????????????????、??????????????????? （ ） ? 、?? っ 。?? ?????????????? 。
???
義
?????? （ ） 「 」 ?、 「?」????????????????????????「????????????」??「???????????? 。 、 「? 」 ? 。? 「???????????????????????????????????」 ? ? 。 ） ? 「 、
?」?????????「??（?）???」????、????????????????????。?」
一81一
中務省に関する一考察（黛）
??????????????????、??????????????????（?????「????????? 」 ????????????? ? ? ?????? っ ? 、 「 （ ） 」? 、 ????? ??????? 。 「 」（ 、 ） ??「??」? ??、 「 」 「 」 、 「 」 」 、 「???? ?? ???? ??? ?????? ?? ヵ?? ?? ????????????????? 」 （ ?? ? ??? 「 、 ? ??…… ?、???? …… ??? ??? ? ??? 、 、 」、 「 ッ 」 （ ? 「?? 」 ） っ ?、?? 」 ） 「?」 、 っ?? 。 ??????、 「??（ ） 」 、 ???? ????? ?? 。 、???? ? 、 。?? 、 、 、?? ?、??? ? 、 。?? 、 。
???????????????????????????????????????????????????????????????? 。?? 、?。
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???、???「??」??????（????「??????」）、??、????（??）?????（???）??? ? ????? ? 、 ? ????「?? ? 」 ? ???????? 、 ? ??????「???? ? 」 っ 。?? 、 「 」 、?? 、 ? 。?? ? っ 。
中務省に関する一考察（黛）
???
?
??????????? ???? ? ????。?? ???、? 、 、?＝? ?? 、 、 、??、??? 、． ?、?????? ． 、 、 ????? ?? ? ? 。 ? 」 ???????????????、 ??? ?? ?? 。 ?? ????? 、 。?? ??? ? 、 ? ??、 。?? ?、 ?? 。?? ? ??。
＿83一
中務省に関する一考察（黛）
??????㈲ 04　　　（L零｝　　（卑オ　　　（巨）　　（IO　　　（9）　　（8）　　　（7）　　　（6）　　（5）　　　（4）　　（3）　　（2）　　　　（1）
??????????「???? ??????????????????????????
位考名記叙帳
?????????〔（）???〕?????
???（??）???（??）???（ ） ?（ ）
???（?????）（??）?? ?（? 、 ??????）?? ?（ ）（??）????……? ? （ ????????????）（??）??????????、??? 、 ???? （ ? ?）??????（????）
???????（?? ）
??????（ ? 、 ）
????（ ）??? （ ? （ ? 、 ?????? ?（??） ? （ ） ? （ ） ?（???）
??????（????）
＿84一
中務省に関する一考察（黛）
??????????????????????????????????????、「??．??」????「?????」?????????? （ ?????）。???????? っ 、 、 っ 、?? ? ??????????。??????????? ?? 。?? 、 ? ??? ??っ?（ 「 」 、 「 」 「??、? ? ?? ? 、 ? 「 」? 「 ? ? 、?? ? ? 」 。）、 、 、 っ??っ ?? 。 ? ???? （ ）、?? 、?っ 。 っ 、 っ 。?? ? 、?? 、 っ 。?? 、 、?? ?? ? ????? 。 「 ＝ 」 、 「?? 」 ?? ?? ? 。 「 」 「 、?? ?。 ?? 、 、 」 ?っ 「 。??「 ? （ ） っ
一85一
，
中務省に関する一考察（黛）
????????????っ???。????、??????????????????????????。??
「??」?????????????????????、?????????????????????????
???? 「 」??????（ ?）、 ? ??????? ????（??〉?? 、 ? 。 、??「 ??????、 。 ?? 」 ? 「 」?「??」?? ?? 。?? ??っ 。 「 ＝? ?」??? 「 ???? ? ． っ?? ?、 「 ? 」 っ??、 ?? （ ）、 、?? ?? ?? ?っ?。 、 「 」? ???、 、 。?? ?? 。
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????????
???、???????????? ? 、 ? ?。??? っ 、 、?? ??。?? ? 、 ?
中務省に関する一考察（黛）
???????。?????????????????????????。????????????????????????????? （ ??）???（「????」?????）。????????????????????????? 。 、???? 、 ??? 、? ?、 ????? ??、????? ?? っ 。???っ???????? ? っ 。?? 、 、 っ??． 「 」 、??????? ?? 、? 、 ? 「、 、 ?、?? 、 ??? 、?? ＝?? 。?? 、????? ＝ 「、 ＝ 「 ＝ ???、 ?「、 ＝ ? 、 ＝ ?????＝ 。???っ 、 。 「 」?? 、 「 」 、 、 ? ? 。???? 、 ??「 」??っ? 。?? ? ? 、? 、 、 、??、 ? 、 。?? 。
一87
中務省に関する一考察（黛）
????、???、??、??、????、????、????、???、???、????、????。
???、???????????????????????。
????、 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? 、 ??????????? 。???? 、 、 、 、????、????。?? 、 ??? 、 、 、 、 、 、? 、 。?? 、?? 、 、? 、??、 。?? ?。?「 」?（「 」 「? ?」? ） ?。?? 。?? 、 、 。?? 、?? 、 、 。?? 。 、 ?? ??? 、 ? ? 。
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中務省に関する一考察（黛）
?????
???234
??????
???
??
567891011121314：15
??
????????????????
位　名記　帳
?????????
（????）
「?????????
????????
??????????一（?????
????
??
，
?????
???
?
考
　礼
掌部
i郎
i中
宮
人
　　吏
婦掌部
告封司
身爵封
　皇郎
　之中
　枝
　族
　及
　諸
　親
　内
　外
　命
????? ?……??????? …… ?
????????「??」、?「??」、?「????」、?「??」?????????、??「 」 ? ????????、??? ?? ? ? 。
??「????」??
＿89
中務省に関する一考察（黛）
???、?「??」????????????????? ? ??、??? 、 、 ?、?????、????、??????、??????（??）? 。?? ?、 ????? ? 「 」 ? 。?? 、 「 」?? 、 、 、 、 。?? 。?? 、 、 ??? 。 ? 「 ???、 、 …… ? 。?? ? 、 ?ェッ っ?? ???????。?「 」 「 」 、?。?? ?「??」??? 「 」?「??」 「 」 「 」 「 」 ??????????? ?????、????? ????????、 ?????? ????????? 、 （ ） 、 。?? 、 、 っ?? 、 ??? ? ? ? 。
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中務省に関する一考察（黛）
???、?????????????????????????????????????、????、?????? ? 、 。 ? ???????????????????????。???、?????????????????????????? 、 ? ? っ 。???????? ?（? ?? ）。 ?? ?? 、?? 。 、?? ??? 。?? 、 ? ?? 、っ?。??????? ????????????? ?????????? ??? ??????????????? 。 、? ????????? 、?? 、 ェッ 。?? 、 ェッ???っ??????。??? 、 、?っ 。 ????????? 、 、
?????????????。?????、 っ っ?。?? 、 、 、 。
一一 X1一
中務省に関する一考察（黛）
???????「??????、????、????、????、????、????、????、??????? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ???? ?? 」 （??）? ?????、 「 、 ???」?（??）?? っ 。 ? 「 。 、 」 （ ） ? ??? っ 、 、 ???? っ 。?? 、 ?????????????????????、?????????????????????????????、???? 。?? 、 、 っ?? っ ?????。?? 、 、 ? ． ．???? ????、 ? 、 っ?? ?、? ???? ? ?。 ???? っ?? ?? っ 、?? 。 っ ?? ? ???? ??? ? 。?? 、 ??????????? ????、 っ 、?? 。
＿92　・一
????????????????????????????。
???
?
中務省に関する一考察（黛）
?????????? 、 ??????????????????? 。 ???????。?? 「 、 、 、 」 （ ） 、 ??っ （ ?）。????? ??（?????） ??? 、 、 ?、???????（? ???）?? 、? 。?っ 、 。? ????、? ? っ 、 ??????????????（?」 ?? ）。??? 、? っ ?? ????? ? ? 、 っ 、 ?? ??。?? 、 っ?? ????? ? ? 。?? 。 、??、 、 、 。 「 」 っ??
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中務省に関する一考察（黛）
???????、???、??、?????。?? 、 ??、??、??、??。?? ? ? ? 。?? ?、? ? ? 。?? ??、? 。?? 。 、 ? ? 「 ??」???。??????????????、?? 、 、 ??、? ? ょ 。?? ?? ?? ? ??。??っ 、 、 ? 、?? 、 。 ? ?? っ?? っ 。???? 「 」 「 」、 「 」、 ．???「??」 。?「 ?」「 ?」「??」「 」??? ? ?? 「??」???? ??????っ????? ?。???? ? っ???? ? ??? ?、 ??? っ 。???? ? 。?? 、 ? ? ? 。
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中務省に関する一考察（黛）
???、????????????、??????????????。???????????????????、?? ? ? 。 ? 、 「 。 、?? 、「??」?「??」???っ 。 、 、????? 「?、?? 。 ? 、 ???? 、 ＝ ????。 （??????）。 ? ?。 ? 、 。」 、 、 ???、?? っ?? ??? ? ? 。 「?? ）」 「 」 ? 、 っ 。 「 」
「??」????????????っ???????????。
?「??」 「 ??、 、? 、 、 。」 （ ）。?? っ ? 「 」 「 」 「 」 「 」?? ? 。 、 っ 「 」?? 。 「 」 「 」 。?? 「 」 「 」 。
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??????、??、??、????? ?? ー．（?????）??（??、
???????????
??、??、??）
?????????? 、????? ?、?? 、 ??（??、??）??
????????????????
??、??、??、??
申務省に関する一考察（黛）
?????、???????????「??」?「??」????????????、?????????????? ?。 ???????????。?? 、 ? ? ? ? 、 ??、 、 ?????? 。?? ??? 、?? ????? 。
??????
?????? ???っ?????? っ ? 。?? ?? ? 、 「 、 、 ?????????? 、 。????（ ???????? ）。?? 。 っ 、?? 、 っ 、?。 、 ????? （ ） 、?? ? ???? （ ） （ ）
一96
中務省に関する一考察（黛）
????????っ????????。???????????????（??????）??っ?????????? 、 ? ??????????（?? ） 、 ? ?（ ?）???????? 。?? ???? ? （ ）。?? 、 、 、 ? ??? 。 っ 、 、 ? 。?? 、 、 （ ）。 、?? 。?? （ ） 、 。????? 、 、 、???、?? 、 、?? 、??、 、?????????。
????（??）?? 、
????????????????、?????（???）
??????????????????、????、?? ??? ??? ?? ?? ??? ? 、? ?? 、? ?? ??（???）? ? ? ?? ……??、 ? 、 。 、 （?）
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中務省に関する一考察（黛）
?????????????????、????????????????、??????、??????、??、??? ??? ???? ??? ??? ? ????? ??? ? ???、? 、 ? ????? ????? 。 、 ??? ???? 、 、 っ ??? 。 、 「 （ ）??? ?? ??? （????） ??、 」 、?????? ? ? 。?? 。 、?、?? 「 ????? ?。????（?? ）????」 ???。 、? ???? ??「???????。〈?????????〉」（??）、「??????????????????????????????? ? ??? ????????、? 、 ???、 ???? ?
?? 。 、 。 、?? 「 ????? ｝ 。 、 、 、?????? ? 。 ?? ? 、???? 。 、 。 、?? ????????? 「 ＝ ↓ ↓?? ?? っ 。 ?、?? 、 。?? 、
一98
中務省に関する一考察（黛）
???????、?????????????????????????????。?? ? っ 、????（?????????」?????）???????????????????????????っ?????、?????????????っ ??? 。?? 、? ??????????? 、 ? ??? 。 「 、 っ 、 、???? ???っ??? 」（ 「 」 ??? ???。 ? （ ? ）、?? （ ）、 （ ）、 （?? ）、 ? ? （ ）、 （ ）?? 、 ???????? 、?? っ っ 。??っ 、?? 、 ? ? ?? ? ????????? ??? 、 。???、 ??? 、 ?（?? ?）? ? ? 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 、?っ???? ?? ?、??? ? ?、 ? ?????
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中務省に関する一考察（黛）
っ??????。????????????????????????????????、????????????????????????????、????????????????????????。????????? ???、????????? ? 。?? 、 、 ??????っ?????????、?????????????????????????っ???、??????? ? ????????????? 。 ? ? 、?? （ ） 。 っ 、?? ?? 。???? ?? 。????（ ?? ） 、?? 。??「 ? ???。? 「 」 。 、 ????????? 、 、 ? っ 。?? 、 ? 、?????????。
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?????
???????? 、 ?? ? 、 ? ?? ? 、?? ??????? ? 、 、
????????????。????、?????????、????????????????????、??? ? ???????。??、?? ??? 、 ? ? 。???? ????、????????????? 。?? ? 、 ? ? ? ??????。
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中務省に関する一考察（黛）
